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Противотаранная 
защита территории 
метрополитена 
После совершения ряда террористи-ческих актов на Московском метро политене [1], особое внима-
ние уделяется оснащению подземных 
рельсовых путей инженерно-техническими 
средствами и системами обеспечения 
транспортной безопасности [2] . Создание 
подобных систем требует комплексного 
научного подхода, анализа применяемых 
средств и методов по поводу их адекватно-
сти существующему уровню угроз .
Транспортная безопасность –  состоя-
ние защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства .
Акт незаконного вмешательства –  про-
тивоправное действие (бездействие), в том 
числе террористический акт, угрожающее 
безопасной деятельности транспортного 
комплекса, повлекшее за собой причине-
ние вреда жизни и здоровью людей, мате-
риальный ущерб либо создавшее угрозу 
наступления таких последствий [3] .
В соответствии с требованиями по обес-
печению транспортной безопасности [6] 
кроме оснащения специальным контроль-
ным оборудованием в метрополитен дол-
жен воспрепятствовать проникновению на 
свои объекты нарушителей, в том числе 
Швецов Алексей Владиславович –  аспирант 
кафедры «Технология транспортных процессов 
и логистика» Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения, Хабаровск, 
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Anti-Ram Protection of Metro Territory 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of 
the article –  p. 165)
В результате проведенного анализа 
выявлено, что в настоящий момент 
технические средства внешней 
защиты станций метрополитена от 
актов незаконного вмешательства 
с использованием транспортных 
средств не отвечают в полной мере 
существующему уровню угроз. 
Предложено устройство блокирования 
несанкционированного проезда на 
прилегающую к станции территорию. 
Противотаранный заградительный 
столб оригинальной конструкции 
выдерживает удар при попытке 
прорыва автомобиля с грузом до 
20 тонн на скорости 40 км/ч. Это 
дополнительный ресурс усиления 
мер безопасности на метрополитене 
в момент возникновения 
чрезвычайной ситуации.
Ключевые слова: метрополитен, 
станция, внешняя территория, 
транспортная безопасность, 
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с использованием ими автотранспортных 
средств, самоходной техники и машин .
Блокировать несанкционированный 
проезд транспортных средств (ТС) на тер-
риторию, прилегающую к станциям ме-
трополитена, необходимо в первую оче-
редь для предотвращения терактов с при-
менением взрывных устройств на борту . 
Такой вид теракта представляет особую 
опасность, так как с помощью ТС возмож-
но доставить к объекту транспортной 
инфраструктуры взрывчатку весом в не-
сколько сотен килограмм, а это угроза 
частичного или полного разрушения ин-
фраструктуры, гибели большого количе-
ства людей [7] .
Обеспечить защиту метрополитена от 
проникновения нарушителей с использо-
ванием ТС можно за счёт установки возле 
станций технических средств защиты, 
блокирующих несанкционированный про-
езд на прилегающую к ним территорию .
Однако состав технических средств, 
которыми метрополитен должен органи-
зовать защиту от проникновения наруши-
телей с использованием ТС, нормативны-
ми документами не регламентирован . 
Выбор способов защиты проводится струк-
турами метро самостоятельно .
В результате, к примеру, на Московском 
метрополитене обеспечение защиты от 
несанкционированного проезда ТС заклю-
чается в установке возле станций противо-
парковочных металлических столбиков 
или заграждений в виде бетонных полу-
сфер .
Основным назначением подобных 
средств является ограничение несанкцио-
нированной парковки . Анализ характери-
стик противопарковочных столбиков 
и бетонных полусфер, установленных 
возле станций Московского метрополите-
на, показывает, что такие заграждения не 
способны остановить большую часть лег-
ковых автомобилей, особенно класса «вне-
дорожник», не говоря уж о грузовых авто-
мобилях .
По мнению автора, одним из вариантов 
решения проблемы может стать оснащение 
мест вероятного проезда к станциям под-
земки блокирующими устройствами, ко-
торые должны отвечать требованиям, 
сформулированным с учетом специфики 
метрополитена, а именно:
– возможности предотвратить некон-
тролируемый проезд, а также таранный 
прорыв в зону безопасности возле станции 
метро ТС массой до 20 тонн;
– располагать гарантиями надежности 
устройства, выраженной в полной незави-
симости устройства от внешних систем 
электроснабжения, гидравлических, пнев-
матических линий и т . д .;
– иметь гарантированные функции 
опускания/подъема блокирующего эле-
мента устройства, необходимые для предо-
ставления контролируемого проезда 
к станции: 1) машин скорой помощи, 
спасателей, полиции, участвующих в лик-
видации чрезвычайной ситуации на стан-
ции; 2) технологического транспорта, 
осуществляющего подвоз грузов в рамках 
жизнедеятельности станции;
–	обладать малогабаритностью, учиты-
вая дефицит свободного пространства 
возле станций метрополитена;
– быть травмобезопасным для пешехо-
дов .
Проведенный автором анализ характе-
ристик существующих заградительных 
устройств с подвижным блокирующим 
элементом показал, что они по тем или 
иным позициям не отвечают перечислен-
ным требованиям . Эти устройства приме-
няют для опускания/подъема блокирую-
щего элемента электрический, гидравли-
ческий или пневматический приводы, для 
работы которых необходимо электричест-
во . В случае возникновения ЧС на станции 
Рис. 1. Противотаранное заградительное 
устройство.
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метрополитена, когда обычно отключают 
электричество, будет невозможно опустить 
заградительные элементы устройств и дать 
проехать к станции машин экстренных 
служб .
Автором разработано противотаранное 
заградительное устройство (ПТЗУ), отве-
чающее названным требованиям (рис . 1) .
ПТЗУ состоит из следующих элементов:
– корпуса 1, смонтированного в бетон-
ном фундаменте 2, который выполнен на 
уровне асфальтобетонного покрытия 3;
– блокирующего элемента, состоящего 
из цилиндрического основания 4, в цент-
ральной части которого выполнено отвер-
стие с резьбой 5, и заградительного столба 
6, имеющего в верхней части монтажное 
отверстие 7, а в нижней части винтовой 
элемент с резьбой 8;
– резинового уплотнительного коль-
ца 9;
– монтажного инструмента (на рисунке 
не показан) .
Устройство блокирует проезд ТС под-
вижным заградительным столбом . Монти-
руется в местах возможного проезда ТС 
к станции метрополитена .
Требование в части полной независи-
мости устройства от внешних систем реа-
лизовано за счёт применения механическо-
го привода опускания заградительного 
столба . Опускание осуществляется вруч-
ную вкручиванием в стальное основание 
путем вставки монтажного инструмента 
в отверстие на корпусе столба и вращения 
столба по часовой стрелке . Столб имеет 
в своей нижней части винтовой элемент 
с резьбой, который входит в отверстие, 
расположенное в корпусе основания, опу-
ская конструкцию . При обратном враще-
нии «выкручивании» происходит подъем 
столба .
Требование в отношении травмо-
безопасности для пешеходов реализовано 
в ПТЗУ за счёт формы заградительного 
столба, закругленного в верхней части и не 
имеющего острых углов и выступающих 
частей .
Требование, касающееся возможности 
проезда к станции технологического 
транс порта и экстренных служб, легко 
реализуется при наличии в устройстве 
функции опускания/подъема заградитель-
ного столба .
В результате натурного эксперимента 
установлено, что ПТЗУ обеспечивает за-
щиту от таранного прорыва с применени-
ем ТС массой до 20 тонн на скорости до 40 
километров в час . Натурный эксперимент 
был проведен путем таранного удара по 
ПТЗУ груженым автомобилем «КамАЗ» .
Применение предложенных в статье 
перспективных технических решений 
позволит увеличить степень защищенно-
сти станций метрополитена от проникно-
вения нарушителей с использованием 
транспортных средств . Противотаранные 
защитные устройства пригодны и для 
других видов транспорта –  например, 
в системах транспортной безопасности 
железнодорожных вокзалов и аэропортов .
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Background. After a series of terrorist acts in the 
Moscow metro [1], a special attention is paid to 
equipping underground railway lines with engineering 
and technical means and systems of transport safety 
and security [2]. The establishment of such systems 
requires an integrated scientific approach, analysis 
of used means and methods regarding their adequacy 
to existing threats.
Transport security is a state of protection of 
transport infrastructure facilities and vehicles from 
acts of unlawful interference.
The act of unlawful interference is a wrongful 
action (inaction), including a terrorist act, threatening 
safe operation of the transport complex, which entails 
damage to life and health of people, material damage 
or created a threat of such consequences [3].
In accordance with requirements for transport safety 
and securioty [6] besides installation of special control 
equipment metro should prevent penetration to its 
facilities of violators, including with the use of motor 
vehicles, self-propelled equipment and machines.
Blocking of unauthorized passage of vehicles on 
the territory adjacent to metro stations is necessary 
first of all to prevent terrorist attacks using explosives 
on board. This type of terrorist attack is especially 
dangerous, as using vehicles it is possible to transport 
to transport infrastructure facilities explosives 
weighing several hundred kilograms, and that is a 
threat of partial or complete destruction of 
infrastructure, death of a large number of people [7].
Objective. The objective of the author is to 
present a new device to protect metro stations against 
unauthorized access.
Methods. The author uses engineering methods, 
evaluation approach, comparison.
Results. Protection of metro against penetration 
of attackers with the use of vehicles can be achieved 
by installing next to the stations technical means of 
protection, blocking unauthorized passage to the 
territory adjacent to them.
However, the composition of technical means with 
which metro should organize protection against 
penetration of attackers with vehicles is not stipulated 
by regulations. Selection of ways of protection is made 
by metro structures independently.
As a result, for example, in the Moscow metro 
protection against unauthorized passage of vehicles 
consists of installation near stations of anti-parking 
metal bars or barriers in the form of concrete 
hemispheres.
The main purpose of these means is to restrict 
unauthorized parking. Analysis of characteristics of 
anti-parking columns and concrete hemispheres 
installed near stations of the Moscow Metro, shows 
that such barriers are not able to stop most of the cars, 
especially «SUV» class, not to mention the trucks.
Pic. 1. Anti-ram protective 
device.
ANTI-RAM PROTECTION OF METRO TERRITORY
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ABSTRACT
The analysis has shown that present technical 
means of external protection of metro stations 
against acts of unlawful interference with the use of 
vehicles do not respond fully to existing threats. A 
device for blocking unauthorized access to the 
territory adjacent to the station is offered. Anti-ram 
defensive pillar of original design can withstand a 
blow in case of attempt of a breach of a car with cargo 
of 20 tons at a speed of 40 km / h. It is an additional 
resource for strengthening safety and security 
measures at metro at the time of an emergency.
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According to the author, one of the solutions 
to the problem could be equipping places of likely 
passage to metro stations with blocking devices, 
which should meet requirements laid down in view 
of the specifics of the metro, such as:
–  possibility to prevent uncontrolled passage 
and ramming breakthrough in the safety zone near 
metro station of vehicles weighing up to 20 tons;
–  positioning guarantees of device reliability 
expressed in full independence of device from 
external power systems, hydraulic, pneumatic 
lines, etc.;
– possessing guaranteed functions of lowering 
/ lifting of the blocking element of the device 
necessary to provide controlled passage to the 
station for: 1) ambulances, rescuers, police 
involved in the emergency response at the station; 
2) technological transport, carrying out supply of 
goods within the life of station;
– be small-sized, given the shortage of 
available space near metro stations;
– be safe for pedestrians.
The author’s analysis of characteristics of 
existing barrier devices with movable blocking 
element has shown that they for some items do 
not meet the above requirements. These devices 
use for lowering / lifting of the blocking elements 
electric, hydraulic or pneumatic actuators, for 
which electricity is required. In case of emergency 
at the metro station when the electricity is usually 
cut off, it is not possible to lower protective 
elements of devices and machines to let cars of 
emergency services move to station.
The author developed anti-ram protective 
devices (ARPD) corresponding to the mentioned 
requirements (Pic. 1).
ARPD consists of the following elements:
– body 1 mounted in the concrete foundation 
2, which is arranged at the level of asphalt 
pavement 3;
– blocking element consisting of a cylindrical 
base 4, in the central part of which there is a hole 
with a thread 5, and barrier column 6, having at 
the top a mounting opening 7 and at the bottom 
screw element 8 with a thread;
–  rubber O-ring 9;
–  installation tool (not shown in picture).
The device blocks passage of vehicles with 
movable barrier column. It is mounted in places 
of possible passage of vehicles to the metro 
station.
The requirement  in  terms of  complete 
independence of device from external systems is 
implemented through the use of a mechanical 
actuator of lowering the barrier column. Lowering 
is performed manually by screwing into steel base 
by inserting the installation tool into the hole on 
the body and rotation of the column clockwise. A 
column has in its lower part screw element with a 
thread, which enters into a hole located in the 
body of the base, lowering the structure. In 
reverse rotation «unscrewing» comes the rise of 
the column.
The requirement in respect of  safety to 
pedestrians is realized in ARPD through the shape 
of the barrier column, rounded at the top and 
having no sharp corners and projectures.
The requirement regarding possibility of travel to 
the station of technological transport and emergency 
services, is easy to implement in performing device’s 
function of lowering / lifting of the barrier column.
As a result, full-scale experiment found that ARPD 
protects against ramming breakthrough with vehicles 
weighing up to 20 tons at a speed of 40 kilometers 
per hour. Full-scale experiment was carried out by 
ramming attack on ARPD with laden vehicle «KAMAZ».
Conclusion. Application of the proposed in the 
article promising technological solutions will increase 
the degree of protection of metro stations against 
offenders with vehicles. Anti-ram protective devices 
are suitable for other modes of transport –  for 
example, in transport safety systems of railway 
stations and airports.
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